














































ルジョワの肖像』Retrato de la burguesía（1939年）では、階段や踊り場の
構造を巧みに利用して描いているが、建物は既存のものであった。しかし
1958年から66年にかけて制作したチャプルテペック城にある国立歴史博
物館Museo Nacional de Historiaに描いた壁画『ポルフィリオ期から革命へ』


















Nacional de Bellas Artes（INBA）が創設され、この中に壁画委員会









　また技法では、着色ガラスを用いたモザイク壁画（mosaico de vidrio 
coloreado）や、釉薬を掛け焼成したタイル（ladrillo vidriado）を使った壁
画の実験が行われた。そして1952年、チャベス・モラドはメキシコ国立
































































































文化センターはメキシコ州 Estado de Méxicoの州都・トルーカ Tolucaの西
に位置し、人類学歴史博物館Museo de Antropología e Historia、現代美術館




















































































































術学校 Escuela Nacional de Artes Plásticas（ENAP）に入学。その後1955年か
ら2003年まで、同校で教師として勤めた。
２） ニシザワの風景画は、彼が生まれたメキシコ盆地 Valle de Méxicoを描い
た作品が多く、構図やテーマには19世紀の風景画家ホセ・マリア・ベラス
コ（José María Velasco）や20世紀初頭に活躍したドクトール・アトル（Dr. 
Atl）の影響が見られる。また同じくメキシコの風景を描いたフランシスコ・
ゴイティア（Francisco Goitia）を「心の恩師」maestro espiritualと呼んでいる。
（Raquel Tibol, Luis Nishizawa Realismo, expresionismo, abstracción, Dirección 
General de Difución Cultural, UNAM, 1984, pp. 5‒6.）
３） ニシザワの代表的な壁画作品は次の通りである。
 1957‒59年 『空気は命』El aire es vida（メキシコ・シティ社会保険庁メディ
カル・センター・肺疾患棟）
 1969年 『生命の賛歌』Un canto a la vida（社会保険庁グアナファト・セラヤ
支所）
 1976年 『マルティ賛歌』Canto a Martí（共同制作、メキシコ・シティ、ホセ・
マルティ文化センター）
 1981年 『風月延年』El espíritu creador siempre se renueva（京成上野駅）
 1987年 『宇宙の床』El lecho del Universo（メキシコ州文化センター現代美術館）
 1987年 『コディセ』Códice（メキシコ州文化センター中央図書館）
 1988年 『人間とその自由』El hombre y su libertad（メキシコ・シティ 連邦検
察庁）
 1991‒92年 『人間のイメージ』Imagen del hombre（メキシコ・シティ 文部省）
 （ニシザワが1976年、キューバ人とメキシコ人の壁画家で共同制作した『マ
ルティ賛歌』については、作品の性格上、本稿では取りあげない）







６） Leticia Torres Curare, La integración plástica: confluencias y divergencias en los 




７） Guillermina Guadarrama, El devenir de una escuela Taller de Integración 




（INBA）付属の絵画彫刻版画学校 Escuela de Pintura, Escultura y Grabado（通
称 La Esmeralda校）であった。






人であった言われている。（Raquel Tobol, “La Obra Mayor de Luis Nishizawa” 
en Luis Nishizawa, p. 107.）
12） Raquel Tobol, “La Obra Mayor de Luis Nishizawa” en Luis Nishizawa, pp. 107‒
108.
13） Ibid. p. 110.
14） Ibid. p. 110.









19） Raquel Tobol, “La Obra Mayor de Luis Nishizawa” en Luis Nishizawa, p. 125.
20） Ibid. p. 122.
21） ラケル・ティボールは、この作品は「コディセ・ラウド」Códice Laud（オッ
クスフォード大学の図書館所蔵）を元にしていると記している（Raquel 








23） Raquel Tobol, “La Obra Mayor de Luis Nishizawa” en Luis Nishizawa, p. 132.
24） Mónica del Arenal Martínez del Campo, “Luis Nishizawa (1918‒2014)”, en 
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愛知県立大学外国語学部紀要第51号（言語・文学編）
Los murales de Luis Nishizawa y la Integración Plástica
Keiichi TANAKA
　Luis Nishizawa (1918–2014), nacido en Cuahutitlán, Estado de México, es 
un pintor mexicano de ascendencia japonesa. Es conocido como paisajista, 
muralista, dibujante y grabador. Como muralista terminó unos diez murales 
con diversas técnicas y materiales. Este trabajo tiene como objetivo analizar 
los temas y técnicas de aquellos realizados dentro la corriente de la 
Integración Plástica.
　En la década de 1940, cuando Nishizawa inició su formación académica, 
estaba en su apogeo el realismo mexicano, con un fuerte acento socialista y 
nacionalista. Por lo tanto en su primer mural El aire es vida (1957–1959), 
realizado en acrílico en cemento aplanado seco, se encuentran muchas 
simbologías y alegorías, característica esta de la Escuela Mexicana de 
Pintura.
　Sin embargo, a finales de los cuarenta los pintores y escultores se vieron 
obligados a buscar nuevas técnicas y materiales para adornar las fachadas de 
grandes construcciones modernas construídas a raíz del auge económico de 
México. Entonces fue cuando surgió el concepto de la Integración Plástica.
　En 1969, cuando Nishizawa hizo su segundo mural, Un Canto a la Vida, 
utilizó simbología prehispánica maya empleando cerámicas de alta 
temperatura que había conocido en sus viajes a Japón.
　En 1987 Nishizawa terminó dos obras monumentales en el Centro Cultural 
Mexiquense bajo el concepto de la Integración Plástica; El lecho del 
Universo y Códice.
　El lecho del Universo está hecho de piedras volcánicas talladas y pulidas 
para expresar la textura del petate mexicano y el Códice, de cerámica 
barnizada y cocida a una temperatura de 1.400 grados centígrados. En ambas 
se observa la influencia tanto de la estética como de la técnica ceramista 
japonesa.
　Así, en las obras monumentales de Nishizawa los temas mexicanos se 
combinan de manera espléndida con las técnicas que aprendió y dominó en 
Japón. Esto se debe a su herencia japonesa y a sus constantes esfuerzos de 
renovar la técnica. Se podría decir, pues, que Nishizawa fue un gran maestro 
que siguió buscando toda la vida la mejor técnica y materiales para presentar 
sus obras artísticas.
